






司会 札幌東徳洲会病院 外傷部 部長 辻 英樹 先生
Session１（１４：２０～１５：３０）
１．「大腿骨転子下骨折 ―普通に治りそうで，治らなかった一例―」
西岡第一病院 整形外科 塩崎 彰 先生
２．「橈骨・尺骨・筋皮神経麻痺を合併した上腕骨骨幹部骨折の１例」
留萌市立病院 整形外科 小林 拓馬 先生
３．「Magerl（AO）type B 屈曲伸展型損傷に対する経皮的 pedicle screw固定の小経験」
札幌東徳洲会病院 外傷部 土田 芳彦 先生




北海道中央労災病院 せき損センター 笹沢 史生 先生
６．「ラグビー試合中に生じた頚椎損傷の１例」
札幌医科大学 整形外科学講座 濱田 一範 先生
７．「治療に難渋した胸椎脱臼骨折の一例」 市立札幌病院 整形外科 奥村潤一郎 先生
８．「右肩甲骨・上腕骨骨幹部骨折の一例」
札幌医科大学 整形外科学講座 恩田 和範 先生
□講演（１７：００～１８：００）
座長 札幌東徳洲会病院 外傷部 部長 辻 英樹 先生
「脊髄・脊椎損傷に対する手術治療」


















留萌市立病院 整形外科 ○小 林 拓 馬 渡 部 哲 也
金 谷 久美子 斎 藤 憲
























札幌東徳洲会病院 外傷部 ○土 田 芳 彦 村 上 裕 子
辻 英 樹 井 畑 朝 紀
谷 平 有 子 熊 谷 明 史
田 邉 康 名 和 正 行
札幌徳洲会病院 整形外科外傷部 磯 貝 哲 倉 田 佳 明
高 橋 信 行 橋 本 功 二
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旭川赤十字病院整形外科 ○小野沢 司 加 茂 裕 樹























○笹 沢 史 生 須 田 浩 太
楫 野 知 道 森 平 泰
岩 田 玲 東 條 泰 明













札幌医科大学 整形外科 ○濱 田 一 範 池 田 康 利
大 島 雄一郎 津 田 肇
吉 本 三 徳 竹 林 庸 雄

































札幌医科大学 整形外科学講座 ○恩 田 和 範























今回，Glenoidの骨折は無く，また肩上方懸垂複合体（SSSC ; superior shoulder suspensory com-
plex．）が保たれており Floating shoulderとはなってなかった．しかし，頚部で骨折し Glenoid
が体部へ陥入し severな右肩の可動域制限が予想されたため手術療法を選択した．
本症例に対しての治療法についてご検討いただきたい．
－１４６－ 北整・外傷研誌Vol．２６．２０１０
